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pada tanah masamseperti Ultisols,Oxisols,
dan sebagianInceptisolsadalah:reaksitanah
(pH) yang masam yang disertai dengan
keracunanAI, Fe, dan Mn; adsorpsiP tinggi;
kapasitas tukar kation rendah; dan
ketersediaanN, P, K, Ca, Mg, dan Mo relatif
rendah.pertumbuhandan hasil jagung pada





tanaman karena berhubungan dengan
ketersediaanunsurharadalamtanah.Di mana
pada pH tanah rendah akan menyebabkan
tingginyakelarutanion AI, Fe, dan Mn yang
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan
perkembangantanaman. Kandunganlogam
yang tinggi dapat meracuni/menyebabkan
toksikpadatanamandan dapatmenfiksasiP
yang tersedia dalam tanah, sehingga
pertumbuhantanamanmenjadi kurang baik
(Indranada,1989).
Salah satu upaya yang dilakukan
untukmengatasikendalatanahUltisoladalah
dengan pemberianbahan organik. Hal ini
disebabkan karena bahan organik dapat
mengurangi fiksasi fosfat oleh oksida AI
melalui pembentukan senyawa organo-
kompleks (Sanchez, 1992). Dengan











tersedia,N total, KTK, Kdd dan menurunkan


























































dosis 120 kg P ha-1mampumeningkatkan
reaksi tanah (pH tanah) sebesar6,067,
sedangkanbokashielasagudosisSOtonha-1
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Po(0 P1( 120 P2( 240
kgP kgP ha-1) kgP ha-1)
ha-1)
............tonha-1 .............
Bo 0,67a 1,74a 2,40a
(0tonha-1) A B C
B1 1,S2b 3,54b 5,71b
(40tonha-1) A B C
B2 2,06b 3,64c 6,77c
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